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Tanaman gaharu merupakan salah satu jenis hasil hutan bukan kayu yang 
memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Untuk itu perlu dibudidayakan secara luas 
baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam bentuk sistem 
agroforestry. Penelitian ini bertujan untuk menemukan jenis pupuk (pupuk kandang, 
NPK, dan mulsa gamal) dan dosis yang tepat untuk pertumbuhan tanaman gaharu 
(Gyrinops sp.) di bawah tegakan Pinus merkusii di hutan pendidikan Universitas 
Hasanuddin.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2010 di 
Hutan Pendidikan UNHAS. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Acak 
Lengkap (Ramdomized Complete Design). Perlakuan yang dicobakan adalah jenis 
pupuk yaitu pupuk kandang dengan dosis 0.5 kg/tanaman, 1.5 kg/tanaman, dan 2.5 
kg/tanaman, pupuk NPK dengan dosis 10 g/tanaman, 25 g/tanaman,  35 g/tanaman, 
serta mulsa gamal dengan dosis 1kg/tanaman. 2 kg/tanaman, 3 kg/tanaman. Setiap unit 
perlakuan diulang sebanyak 4 kali. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jenis pupuk berpengaruh nyata 
terhadap pertambahan tingi, diameter, dan jumlah daun tanaman gaharu. Jenis pupuk 
kandang dengan dosis 2.5 kg/tanaman memberikan pertumbuhan tinggi tanaman 
gaharu terbesar, sedangkan pertambahan diameter dan jumlah daun terbesar 
ditunjukkan oleh perlakuan pupuk kandang dengan dosis 1.5 kg/tanaman. 
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